Predigt gehalten am 13ten October bei der Feier seiner funfzigjährigen Amtsführung ; nebst den übrigen dabei gehaltenen Reden und einigen dadurch veranlaßten Gedichten / von Johann Friedrich Petri by Petri, Johann Friedrich
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